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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat 
pengaruh baik secara parsial dan simultan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 
dan disiplin terhadap produktivitas karyawan. Penelitian ini dilakukan pada PT 
Multiguna Precast Mandiri Rimbo Panjang yang berlokasi di Jl. Raya 
Pekanbaru-Bangkinang Km.17 Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten 
Kampar. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 56 orang dengan metode sensus. 
Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi linear 
berganda. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan keselamatan dan kesehatan 
kerja (K3) memiliki pengaruh terhadap produktivitas karyawan dengan nilai thitung 
(3,522) > ttabel (2,005) dan nilai signifikasi yang dihasilkan sebesar 0,001 masih 
berada dibawah 0,05. Disiplin kerja memiliki pengaruh terhadap produktivitas 
karyawan dengan nilai thitung (2,262) > ttabel (2,005) dan nilai signifikasi yang 
dihasilkan sebesar 0,028 masih berada dibawah 0,05. Secara simultan 
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan disiplin terhadap produktivitas dengan 
nilai F hitung (65,553) > F tabel (3,17) dan Sig. (0,000) < 0,05. Keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3) dan disiplin dapat mempengaruhi produktivitas sebesar 
71,2% sementara sisanya 28,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan disiplin memiliki 
pengaruh terhadap peningkatan produktivitas. Adanya jaminan keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3) yang diberikan perusahaan akan berdampak dengan 
timbulnya kenyamanan bekerja para karyawan dalam melaksanakan pekerjaan, 
sementara tingkat disiplin karyawan dalam mematuhi peraturan juga akan 
berdampak terhadap meningkatnya produktivitas yang akan dihasilkan oleh 
karyawan.  
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